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 سپاسگذاری
 
 
ٌشا٘مذسْ وٝ دس تٕبٔی عَٛ دٚساٖ تحلیُ غٕخٛاس ٚ اص پذس ٚ ٔبدس 
 حٕبیت وٙٙذٜ اْ ثٛد٘ذ تمذیش ٚ تـىش ٔی وٙٓ.
خٛاٞشاٖ دِؼٛصْ وٝ ٕٞیـٝ ٔشا  ،ِیلادوتش ػحش ٚ دوتش صٞشا، دوتش اص 
 حٕبیت وشدٜ ا٘ذ ٔتـىشْ.
ٞبی خب٘ٛادٜ وٝ ٕٞیـٝ ٔشا ٔٛسد  ٔحٕذ كبدق، دأبددوتش فشصیٗ ٚ دوتش اص 
 تـٛیك لشاس دادٜ ا٘ذ تـىش ٔی وٙٓ. 
ٕ٘بیبٖ وشدٜ ا٘ذ  ٓصیجب ٞبی ص٘ذٌی سا ثشایاص ػبسیٗ ٚ ِٙب خٛاٞشصادٜ ٞبیٓ وٝ 
 ػپبػٍضاسْ.
 
  
  ة 
 
ثب فیٍِٙٛیٕٛد  gnittimeR-gnispaleRاص ٘ٛع  SMثشسػی ػٛاسم ٚ ٘تبیذ دسٔبٖ ثیٕبساٖ ٔجتلا ثٝ 
رّذی ثٝ كٛست یه سٚص دس ٔیبٖ یب ٞفتٝ ای ػٝ ٘ٛثت: یه ٔغبِؼٝ ٌزؿتٝ ٚ ثتب فشٖٚ صیش 
 ٍ٘ش
 چىیذٜ
اِتٟبثی ػیؼتٓ ػلجی -، یه ثیٕبسی ٔضٔٗ اتٛایٕیٖٛ)SM( sisorelcs elpitlumثیٕبسی  :ػبثمٝ ٚ ٞذف
وؼٖٛ ٞبی ٔیّیٗ داس سا دس ػیؼتٓ ػلجی ٔشوضی ٔٛسد تٟبرٓ لشاس ٔی دٞذ آٔشوضی ٔی ثبؿذ. ایٗ ثیٕبسی 
. ٞذف اص ا٘زبْ ایٗ ٔغبِؼٝ، ثشسػی ٘تبیذ دسٔبٖ ٚ ػٛاسم دسٔبٖ ثیٕبساٖ ٔی ٌشددٗ ٝ ٔٙزش ثٝ تخشیت ٔیّیو
 .ثٛدفشٖٚ   -ٚ ثتب domilogniFثب  sisorelcS elpitluM gnittimeR gnispaleRٔجتلا ثٝ 
  داسٚی ،Aٌشٜٚ  ثٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼیٓ ؿذ٘ذ. ثیٕبسأٖمغؼی،  –دس ایٗ ٔغبِؼٝ تٛكیفی  :ٞب ٔٛاد ٚ سٚؽ
 03ثتب ایٙتشفشٖٚ ٞفتٝ ای داسٚی  ،Bٚ ٌشٜٚ ثٝ كٛست خٛساوی ثب دٚص سٚصا٘ٝ ٘یٓ ٔیّی ٌشْ   domilogniF
ایٙتشفشٖٚ  -ٚ ثتب domilogniFتبحیشات دسٔب٘ی داسٚی  دسیبفت وشدٜ ثٛد٘ذ.ٔیىشٌٚشْ ثٝ كٛست صیش رّذی 
اختلالات حؼی ٚ  اص رّٕٝ ٘ٛع حٕلات ثیٕبسی، تؼذاد حٕلات، SMثش اػبع ثٟجٛدی ػلائٓ وّیذی 
، ٔذت دٚسٜ ٞبی تـذیذ حبد IRM، تغییشات SSDEٔذت ثؼتشی دس ثیٕبسػتبٖ، افضایؾ ٕ٘شٜ  حشوتی،
 ثیٕبسی، ٔذت صٔبٖ تب ثشٌـت ثٝ وبسوشد اِٚیٝ، تغییش ثٝ داسٚی دیٍش ٚ ػٛاسم ایزبد ؿذٜ ػٙزیذٜ ؿذ. 
دس ثیٕبسا٘ی وٝ فیٍِٙٛیٕٛد ٔلشف وشدٜ ثٛد٘ذ ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی اختلالات ش، دس ٔغبِؼٝ حبض: یبفتٝ ٞب
 24/9دسكذ) ٚ دس ثیٕبساٖ ٔلشف وٙٙذٜ ثتبفشٖٚ اختلالات حشوتی ( 53/7حؼی ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی داؿتٝ (
وٙٙذٜ  دسیبفت ٌشٜٚػٛاسم ٘بؿی اص داسٚی ٔلشفی دس  فشاٚا٘یدسكذ) ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی داؿتٝ ا٘ذ. ٕٞچٙیٗ 
دسكذ). اص  73/1ٔمبثُ  دسكذ دس 01وٙٙذٜ ثتبفشٖٚ ثٛد ( دسیبفت ٌشٜٚثتبفشٖٚ ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی ثیـتش اص 
ثٝ عٛس ٔؼٙی  ٘ؼجت ثٝ ثتب ایٙتشفشٖٚ ٘ظش ثٟجٛد ػلأت ػٕٛٔی ٚ پیبٔذ دسٔب٘ی خٛة ٔلشف فیٍِٙٛیٕٛد
 داسی ٔٙزش ثٝ ثٟجٛد ٚضؼیت ػلأت ػٕٛٔی ٚ پیبٔذ دسٔب٘ی ؿذٜ ثٛد. 
وبٞؾ فؼبِیت  ٔٙزش ثٝ SM-RR دس ثیٕبساٖ ٔجتلا ثٝ ثتبفشٖٚدسٔبٖ ثب فیٍِٙٛیٕٛد دس ٔمبیؼٝ ثب  :٘تیزٝ ٌیشی
 تبحیشی ٘ذاؿتٝ ثبؿذ. ، أب ٕٔىٗ اػت دس رٌّٛیشی اص ثذتش ؿذٖ ٘بتٛا٘ی ٔی ٌشددثیٕبسی اِتٟبثی 
  وّیذی: ٚاطٜ
 ٔبِتیپُ اػىّشٚصیغ، ثتبفشٖٚ، فیٍِٙٛیٕٛد
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یربصتخا نئلاع تسرْف 
ALT: Alanine Aminotransferase 
AST: Aspartate Aminotransferase 
CI: Confident Interval 
DMD: Duchene Muscular Dystrophy 
EDSS: Expanded Disability Status Scale 
FDA: Food and Drug Administration 
IVIG: Intravenous Immunoglobulin 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
MS: Multiple Sclerosis 
NK Cell: Natural Killer Cell 
RR: Relapsing–remitting 
RRMS: Relapsing–remitting Multiple Sclerosis 
 
